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รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์สาขาอาชีพส่งออกและ
น�าเข้าสู่สาธารณะ ขอบเขตการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการในสถานประกอบการด้านการส่งออกและน�าเข้า 
และผู้ปฏิบัติงานในอาชีพการส่งออกและน�าเข้า รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกและน�าเข้า วิธีการ
วจิยัใช้วธิ ีการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเชงิคณุภาพ (Qualitative Action Research) โดยการศกึษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรม บันทึกและการเก็บข้อมูลในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้เทคนิค
วเิคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) จดัท�าแผนภาพหน้าทีง่าน (Functional Map) ประกอบด้วยความมุง่หมายหลกั 
(Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หน้าที่หลัก (Key Function) จัดท�าหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) 
หลักฐานท่ีต้องการท้ังหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู ้ (Evidence Requirement) แนวทางการประเมิน 
(Assessment Guidance) และก�าหนดระดับสมรรถนะของแต่ละอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการส่งออกและน�าเข้าประกอบด้วย 14 หน่วยสมรรถนะ และ 
46 หน่วยสมรรถนะย่อย แบ่งเป็น 4 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 
ค�าส�าคัญ: มาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ โลจิสติกส์ การส่งออกและน�าเข้า 
การอ้างอิงบทความ: เนตร์พัณณา ยาวิราช, “มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์สายงานการจัดการส่งออกและ 
น�าเข้า เพือ่รองรบัการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน,” วารสารวชิาการพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, ปีที ่25, ฉบบัที ่3, หน้า 493–504, 
ก.ย.–ธ.ค. 2558. http://dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.2015.06.006
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Abstract
The research aims to encourage  Occupational Standards and Professional Qualifications in term of 
Export  and Import logistic management careers in Thailand as to support the AEC realization in 2015, creating 
network connections and a promotional campaign of export and import standard career operations. The scope of 
study  focuses on entrepreneurs, employees and government agencies associated with the import/export business. 
The methodological approach of qualitative action research was applied, consisting of  documentation, in-depth 
interview, observation and data collection. Further techniques implemented incorporate functional analysis of 
functional map which consists of Key Purpose, Key Role and Key Function; the design of  Unit of competence 
comprising Element of competency, Performance Criteria, Range Statement, Evidence Requirement and 
Assessment Guidance. The competency level was established for each career and professional qualification. As 
results, investigated occupational standards and professional qualifications disclose 14 competency components 
and 46 sub-elements which can be divided into 4 qualification categories. 
Keywords: Occupational Standards, Professional Qualifications, Export-import, Logistics 
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สากล โดยเฉพาะกลุม่ประเทศอาเซยีน เพือ่รองรบัการเปิด 






















แหล่งข้อมูลออนไลน์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion-FGD) ผู ้ เชี่ยวชาญในงานท่ีเกี่ยวข ้อง 
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) การปฏิบัติงานการทดสอบ 
(Assessment) การวิเคราะห์อาชีพด้วยวิธีวิเคราะห์เชิง
หน้าท่ี (Functional Analysis-FA) แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Unstructured Questionnaire) แบบสังเกต 














ศึกษาไว้แล้ว ฯลฯ รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
คณะท�างาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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ที่เก่ียวข้อง ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน [4]
ขั้นตอนการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ (แสดงดังรูปที ่1) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าท่ี 
(Functional Analysis/Occupational Analysis) [5] 
โดยให้ครอบคลุมระดับงานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง 
ขั้นตอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�างานเพื่อจัดท�า
แผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) ประกอบด้วยความ
มุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) 
หน้าที่หลัก (Key Function) และขั้นตอนจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะท�างานเพื่อจัดท�าหน่วยสมรรถนะ (Unit 
of Competence) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element 
Competence) เกณฑ์การปฏบิตังิาน (Performance Criteria) 
ขอบเขต (Range Statement) หลกัฐานทีต้่องการท้ังหลกัฐาน 
การปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐาน
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ตามมาตรฐานอาชีพน้อยกว่า 3 ระดับ ประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน ทดลอง
ประเมินสมรรถนะของแต่ละระดับตามท่ีก�าหนดไว้ใน
คุณวุฒิวิชาชีพของสาขาอาชีพเป้าหมาย ระดับละไม่น้อย
กว่า 10 คน โดยผู้ประเมินท่ีมีการฝึกอบรมกระบวนการ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพการก�าหนดระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพ ส่งออกน�าเข้า 
ขัน้ตอนที ่1 ผูว้จิยัใช้การเกบ็ข้อมลูจากผูป้ระกอบการ 
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานระดับปฏิบัต ิ
รวมทั้ง สมาคม และสมาพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 






ความคิดเป็นในเชิง “ฐานคิด” ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใด 
สิง่หนึง่ โดยการเริม่ตัง้ค�าถามทัว่ไป เจาะลกึในค�าถามทีผู่ใ้ห้ 
ข้อมลูได้เปิดประเด็นมา [6] ระหว่างการสัมภาษณ์เจาะลกึ 
ได้ขออนุญาตบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) การสังเกตการณ ์
ทั่วไป (General Observation) การส�ารวจลักษณะทาง




และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน [7] โดยมีการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพในสายงานส่งออกและน�าเข้า 








กว่า 50 คน ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุก
ภาคส่วน ภายหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากการประชา
พิจารณ์แล้ว 





มาตรฐานอาชีพละ 3 ระดับ โดยการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน ทดลอง
ประเมินสมรรถนะของแต่ละระดับตามที่ก�าหนดไว ้
ในคุณวุฒิวิชาชีพของสาขาอาชีพเป้าหมาย ระดับละ






พบว่า หน้าที่หลัก 5 หน้าที่คือ การจัดการส่งออกสินค้า 
การจดัการน�าเข้าสินค้า การส่งออกสนิค้าผ่านแดน การน�าเข้า 
สินค้าผ่านแดน และการจัดการสินค้าถ่ายล�า มาตรฐาน
อาชพีและคุณวฒุวิชิาชพีประกอบด้วย 12 หน่วยสมรรถนะ 







ประสานงานเพือ่การส่งออก 3) ด�าเนนิการพธิกีารศลุกากร 
ตรวจปล่อย และ 4) ส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง 
[6] 
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4.1.2 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการน�าเข้า
สินค้า ประกอบด้วย 1) เตรียมการยื่นค�าร้องเพื่อขอเป็น
ตวัแทนรบัอนญุาตน�าเข้าจากกรมศุลกากรเตรยีมการและ
ประสานงานเพือ่การน�าเข้าสนิค้า 2) ผ่านพธิกีารศลุกากร 
3) ตรวจปล่อยสินค้ารับมอบสินค้าส�าหรับการน�าเข้า
4.1.3 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการส่งออก
สินค้าผ่านแดน ประกอบด้วย 1) เตรียมการและการ
ประสานงานการส่งออกสินค้าผ่านแดน 2) ผ่านพิธีการ
ศุลกากร 3) ตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน (Cross Border) 
4) ด�าเนินการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน 
4.1.4 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการน�าเข้า
สนิค้าผ่านแดน ประกอบด้วย 1) เตรยีมการและประสานงาน 
การน�าเข้า สนิค้าผ่านแดน 2) ผ่านพธิกีารศลุกากร 3) ตรวจ
ปล่อยสินค้าผ่านแดน 
4.1.5 หน่วยสมรรถนะส�าหรับการจัดการสินค้าถ่าย
ล�า ประกอบด้วย 1) เตรียมการและประสานงานเอกสาร
การถ่ายล�า 2) ด�าเนินการพิธีการศุลกากรในการถ่ายล�า 
3) ตรวจปล่อยสินค้าถ่ายล�า
4.2 สมรรถนะย่อย 
4.2.1 สมรรถนะย่อยของการส่งออกสนิค้า ประกอบด้วย 
1) จัดท�าเอกสารเพื่อลงทะเบียนขออนุญาตเป็นผู้ส่งออก 












ออกตามระเบยีบการส่งออกของกรมศลุกากร 9) ตรวจสอบ 
เอกสารการผ ่านพิ ธีการด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
10) ประสานงานบรษิทัขนส่งสนิค้าภายในประเทศเพือ่รบั
ส่งสินค้าไปท่าส่งออกที่ก�าหนดไว้ติดตาม11) ตรวจสอบ





4.2.2 สมรรถนะย่อยของการน�าเข้าสนิค้า ประกอบด้วย 
1) จดัท�าเอกสารเพือ่ขอลงทะเบยีนขออนญุาตเป็นผูน้�าเข้า 
ระดับมาตรฐาน AEO 2) ติดตามรวบรวมตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารการส่ังซื้อ 3) ตรวจสอบยานพาหนะ





ภาษีอากรพิกัดอัตราศุลกากร 6) จัดท�าข้อมูลใบขนสินค้า 
ขาเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผ่านพิธีการ
ศลุกากร 7) ตรวจสอบใบเสรจ็รบัเงนิการช�าระค่าภาษอีากร
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อากรผ่านระบบ e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
4) ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าผ่านแดนควบคุม
การเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดนประเมินอากร





ประกอบด้วย 1) จัดท�าเอกสารใบตราส่งสินค้าชนิด 
Through Bill of Lading เพื่อขออนุญาตถ่ายล�า 2) จัดท�า
บัญชีสินค้าส�าหรับเรือ (Cargo Manifest) เพื่อขออนุญาต






4.3.1 เกณฑ์การปฏิบัติงานการน�าเข ้าสินค ้า 
ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบค�าร้องขออนุญาตเป็น 
ผูส่้งออกระดับมาตรฐาน AEO มกีารจดัเตรยีมอย่างถกูต้อง 
ตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร 2) เอกสารค�าร้อง 
ขออนุมัติเป็นผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO มีการจัดท�า 








7) รายการสินค้าตามท่ีลกูค้าในต่างประเทศส่ังซือ้ มกีารจดั 
เตรียมการส่งออกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 8) ใบส่ังซื้อ
สินค้ามีการรวบรวมเพื่อเตรียมการด�าเนินการส่งออกไป
ยงัแต่ละประเทศปลายทาง ได้อย่างถกูต้อง 9) เอกสารการ
ส่งออกมกีารจดัท�าข้อมลูให้สอดคล้องกับเอกสารใบสัง่ซือ้
สินค้า ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 10) ใบขนสินค้าส่งออก
และเอกสารประกอบการส่งออก มีการจัดท�ารายละเอียด
ข้อมูล ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกรมศุลกากร













17) การประกันภยั มกีารประสานงานก่อนด�าเนนิการส่งออก 
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพกรมธรรม์ประกันภัยได้รับ
ตามเวลาท่ีก�าหนดก่อนการส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง 
18) กรมธรรม์ประกันภัย ได้รับตามเวลาที่ก�าหนด ก่อน
การส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง
4.3.2 เกณฑ์การปฏิบัติงานการส ่งออกสินค ้า 
ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบค�าร้องขออนุญาตเป็น






อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 4) ใบส่ังซือ้สินค้ามกีารรวบรวมเพือ่ 
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ส่งออก มกีารจดัท�ารายละเอยีดข้อมลู ได้ถกูต้อง ครบถ้วน 











ขนส่งสนิค้ามกีารจดัท�าได้อย่างถกูต้อง 13) การประกนัภยั 
มีการประสานงานก่อนด�าเนินการส่งออกสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ กรมธรรม์ประกันภัย ได้รับตามเวลาท่ี
ก�าหนด ก่อนการส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง 14) เอกสาร
การผ่านพธิกีารด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ มกีารตรวจสอบ
ได้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 15) การประสานงานในการรบัส่ง 
สนิค้าไปท่าส่งออก ด�าเนนิการได้อย่างถกูต้องมปีระสิทธภิาพ 
16) รายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ จัดท�าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 17) การ 
ประสานงาน เพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน ในกรณทีีเ่กดิ
ความเสียหายด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
18) รายงานสรปุผลการประสานงาน เพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหม 
ทดแทนในกรณีท่ีเกิดความเสียหาย ถูกต้อง ครบถ้วน 
19) การบรรทุกสินค้ามีการตรวจสอบการติดตามสถานะ
การรับการบรรทุกสินค้า (Status 04) ได้อย่างถูกต้อง 














e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างถูกต้อง 
6) สินค้าผ่านแดนได้รับการช�าระภาษีอากรผ่านระบบ 
e-Payment และช�าระค่าธรรมเนียมอื่นๆ อย่างถูกต้อง 
7) เอกสารการส่งมอบสินค้าส่งออกผ่านแดนจัดท�าอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 8) เอกสารการส่งมอบสินค้าส่งออก 
ผ่านแดน ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน 9) การเคลือ่นย้าย 
ขนถ่ายสินค้าส่งออกผ่านแดนมีการควบคุมไปยังท่า 
ส่งออกอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 10) การเคลือ่นย้ายขนถ่าย
สินค้าส่งออกผ่านแดนไปยังท่าส่งออกเพื่อผ่านพิธีการ
ศลุกากร มกีารควบคุมอย่างมปีระสิทธิภาพ 11) การตรวจ 
ปล่อยสินค้าได้รับการประเมินภาษีอากรเพื่อช�าระเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วน 12) การช�าระเงินค่าธรรมเนียม









ประกอบด้วย 1) บัญชีสินค้าส�าหรับของท่ีน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจกัรทางบกมกีารตรวจสอบอย่างถกูต้องครบถ้วน 
2) การส�าแดงบัญชีสินค้า เพื่อขออนุมัติใบสั่งปล่อยสินค้า
ต่อกรมศุลกากร ถูกต้อง ครบถ้วน 3) รายละเอียดสินค้า
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ที่จะท�าการผ่านแดนจัดท�าลงในบัญชีสินค้าอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 4) รายละเอียดสินค้าตรวจสอบตามบัญชี
สินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน 5) ใบขออนุญาตน�ารถยนต์ 
ยานพาหนะผ่านด่านเข้าราชอาณาจกัร จดัท�าอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน 6) ใบอนญุาตน�ารถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่านเข้า












อื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการท�างาน 
รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือ 





อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 3) จดัท�ารายละเอยีดข้อมลูเก่ียวกับ 
สินค้าส่งออกในใบขนสินค้าส่งออกตามระเบียบของ
กรมศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบกรม
ศลุกากร 4) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ขอ









เข้าสินค้า ประกอบด้วย 1) เอกสารค�าร้องขออนุมัติเป็น
ผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO 2) เอกสารค�าร้องขอเป็น
ตวัแทนออกของตามระเบยีบกรมศลุกากร 3) รายงานการ
ตรวจสอบและเตรียมสินค้า 4) เอกสารข้อมูลการส่งออก 
5) ใบขนสนิค้าส่งออกตามระเบยีบกรมศุลกากร 6) เอกสาร
การขอสนิเชือ่ธนาคาร 7) ใบรายการบรรจสุนิค้า และใบสัง่
ซื้อสินค้า 8) รายงานการจองพาหนะในการขนส่งสินค้า 
9) กรมธรรม์ประกันภัย 
4.5.2 หลกัฐานความรูข้องการจดัการส่งออก น�าเข้า 
ได้แก่ 1) ใบผ่านการอบรมการจัดท�าเอกสารส่งออกและ 








ที่สูงขึ้นอย่างน้อยมาตรฐานอาชีพละ 3 ระดับ ยกเว้น




ระดับละไม่น้อยกว่า 10 คน โดยผูป้ระเมนิทีส่ถาบนัให้การ
ฝึกอบรมกระบวนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชพี ส่วนแนวทางการประเมนิ ประกอบด้วย การทดสอบ 
หรอืสัมภาษณ์ ภายหลงัจากการจดัท�ามาตรฐานอาชพีแล้ว 
ได้ก�าหนดระดับคุณวฒุวิชิาชพีเป็น 4 ระดับดังนี ้1) คณุวฒุิ
วิชาชีพชั้น 1 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขา 
จัดการส่งออกและน�าเข้าสาขาอาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการ 
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ส่งออกและน�าเข้า 2) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาวิชาชีพ 
โลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้า
สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและน�าเข้า 3) คุณวุฒิ
วิชาชีพชั้น 3 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขา 
จัดการส่งออกและน�าเข้าสาขาอาชีพผู ้ผ ่านพิธีการ
ศุลกากรรับอนุญาต 4) คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพ 
โลจิสติกส์ในลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้า
สาขาอาชพีผูช้�านาญการศุลกากร คณุวฒุวิชิาชพีโลจสิตกิส์ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มงาน
ก่อสร้าง เป็นต้น 2) กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
การขนส่งเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ กลุ่มอาหาร เป็นต้น 
3) กลุ่มบริการ เช่น กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว กลุ่มดูแล
สขุภาพ กลุม่สปา เป็นต้น 4) กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เช่น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม
อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม กลุ ่มดนตรีและนาฏศิลป์ 
เป็นต้น [14]
สมรรถนะย่อยของคุณวฒุวิชิาชพีชัน้ 1 ประกอบด้วย 
1) จัดท�าเอกสารเพื่อขอลงทะเบียนขออนุญาตเป็น 
ผูส่้งออกระดับมาตรฐาน AEO ตามท่ีกรมศลุกากรก�าหนด 
2) ขออนุมัติการเป็นตัวแทนผู้ส่งออกตามระเบียบปฏิบัติ
ของกรมศุลกากร 3) จัดท�าเอกสารเพื่อขอลงทะเบียน 
ขออนุญาตเป็นผู ้น�าเข้าระดับมาตรฐาน AEO ตามท่ี 
กรมศุลกากรก�าหนด 4) ขออนุมัติการเป็นตัวแทนน�าเข้า
ตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร 












8) จัดท�าเอกสารการสั่งซื้อจากผู ้ผลิตผู ้ขายท่ีต้นทาง 






















ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ผ่านระบบ e-Payment จัดท�าเอกสาร
การรับมอบสินค้าน�าเข้าเพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบให้ 
แก่ลกูค้า 8) ประสานงานบรษิทัขนส่งสนิค้าภายในประเทศ 
เพื่อรับส่งสินค้าจากท่าน�าเข้าไปถึงลูกค้าตามที่ก�าหนด 
9) ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสนิค้าผ่านแดน 10) ควบคมุ 
การเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดน
สมรรถนะย่อยส�าหรับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 ประกอบ
ด้วย 1) ติดตามตรวจสอบสถานะการรับบรรทุกสินค้า 
(Status 04) เพื่อยืนยันการส่งออกส�าเร็จ 2) ตรวจสอบ
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สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรพกัิดอตัราศลุกากร 3) จดัท�า
ใบเคลมสนิค้าเพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนกรณสีนิค้า
เสียหาย 4) ตรวจนับจ�านวนสินค้า และตรวจสภาพสินค้า
เพื่อน�าขึ้นรถบรรทุกจัดส่งไปให้ผู้น�าเข้าลงนามรับสินค้า 
5) ประเมินอากรตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน 6) จัดหา 
รถบรรทุกพร้อมทั้งพนักงานขนถ่ายสินค้าไปยังพาหนะ









ระดับคือ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ใน
ลักษณะงานสาขาจัดการส่งออกและน�าเข้าสาขาอาชีพ
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